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Judul penelitian ini â€œTindak Tutur Nelayan di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur dan makna tindak tutur representatif, komisif, dan hakikat pemakaian tindak tutur
anggap enteng pada nelayan di Kecamatan Tapaktuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Tapaktuan, lokasi penelitian meliputi empat gampong, yaitu
Gampong Lhok Rukam, Gampong Lhok Bengkuang, Gampong Air Berudang dan Gampong Gunung Kerambil. Subjek penelitian
ini adalah tuturan nelayan di Kecamatan Tapaktuan. Sampel percakapan yang diambil sebanyak 68 percakapan. Pengumpulan data
penelitian dilakukan dengan menggunakan metode simak. Data disimak dengan menggunakan teknik rekam dan catat. Sementara
itu, analisis data yang digunakan adalah melalui kriteria penentu bentuk dan makna tindak tutur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tindak tutur yang paling sering digunakan oleh nelayan di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan adalah bentuk
tindak tutur representatif, bentuk hakikat pemakaian tindak tutur anggap enteng, dan bentuk tindak tutur komisif. 
